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¿Quién es el Papa? Nos lo dice el
Catecismo: cEs el Vicario de Cristo
en la tierra a quien todos estamos
obligados a obedecerlt. ¡tATOLICOI
Ama al Papa que es la Cabeza VI-
sible de Crislo en la lierra. Obedece
a la Jerarqufa.
lL PON TI f ICl Ol lJ1 Prtl
Hace el año que el Cardenal Eugenio
Pacelli fué COronado POfJ(iflce. Su nOmbre
mismo. Pacelli. slgmftca la Paz. Su lema
es este: Opus jU5TlT!.AE PAX: Obra de
la justicia es la Faz. Y sus Inslgmas son
en campo azur. sobre Ires bloques de
plata una paloma de oro con el ramo de
olioa en el pico, mientras en el CIelo ~e
dibuja el Arco Iris; todos. como se echa
de ver. emblemas blblicos de la Paz
Un comentarlo sobre el lema o divisa
pontifical: cFruto y deriuación de la jus-
ticia es la Pa-a. Justicia en el sentir Jel
Papa, no es otra cosa que equilibrio moral
entre los derechos y deberes de todos,
inspirados en la Ley Santa de Dios y san·
cionados por el Evangelio de Jesucristo.
Paz es la tranquilidad en el orden re-
sultante y corolario de las relaciones ju-
rldicas y fraternal caridad crisllana,
Toda injusticia y &tropello de los de·
rechos humanos predispone y prepara la
guerra.
Toda paz que se da y enlrega al oclo,
al golee lar niellfe, al vicio. al placer,
que condesciende con pasiones criminales.
que atenta contra derechos individuales o
sociales, es falsa paz. No hay paz hon-
rosa para los malvados.
La verdadera paz cristiana que cual
Arco Iris de conciliación esplende desde
el Vaticano;. faro indefectible de salvación.
es la que se impondrá sobre los rencores
internacionales y neutralizará los odios de
clase y odios de raza. Es la Paz de Cristo,
que su Vicario y Represelltante del Prln~
M. A.
tribuyamos a esa obra colosal que ha de
culminar en la salvación del género hu~
mano. La v!lnguardia no dará el resultado
apetecido si no es secundada por la reta-
guardia. El mejor homenaje que podemos
ofrecerle en este dla aniversario, es nues-
tra entusiast.! cooperación con nuestras
limosnas, rropaganda, vocaciones, ora-
ciones. Que ei Señor lo conserve para
que no hayü sino un solo redil, un solo
Pastor.
Toda La <orreo¡>oo<IencLa a
nueltl o Adrnlnlltrador
la conquista del mlVldo pagano para el
reino de Cristo: opera en distintos emis·
ferios y latitudes, en los más opuestos
climas, valiéndose de los medios que la
earldad y abnegación de su Jefe. el Papa.
pone en sus manos.
El R. Pontffice quiere que todos con-
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Cielo, secundada por el ejército misionero
de la Iglesia Católica.
Veintiún mil sacerdotes. sesenta y cinco
mil hermanos y rellgfosas. ciento setenta
y tres mil catequistas y maestros, diez y
sela mil seminaristas, constituyen el ejér-
cito de vanguardia que tiene a su cariO
SANTfslMO PADRE:
POSTRADA A VUESTRAS AUGUSTAS PLANTAS LA ACCl0N CATüUeA
JACETANA OS PRESENTA HUMILDEMENTE EL HOMENAJE FERVIENTE
DE SU ADHESiÓN INQUEBRANTABLE. SOMOS LOS HIJOS «DE LA CA-
TÓLICA. Y AMADlSIMA ESPANA:t COMO VOS LA HABEIS LLAMADO
EN DIVERSAS OCASIONES. SOMOS LOS HEREDERbs DE AQUELLOS
PALADINES DE LA CRISTIANDAD QUE SIEMPRE PUSIERON SUS ARMAS
AL SERVICIO DE LA SILLA DE PEDRO. SOMOS l.OS HEREDEROS DE
l.A SANGRE DERRAMADA EN NUESTROS CAMPOS EN DEfENSA DE
CRISTO REY. EN ESTE PRIMER ANIVERSARIO DE VUESTRA CORO-
NACiÓN Al. RENDIROS NUESTRO HOMENAJE. SOLICITAMOS VUESTRA
PATERNAl. BENDICiÓN: QUE DESCIENDA SOBRE NUE$TRA PATRIA.
SOBRE NUESTRO CAUDIl.l.O. suBRE NUESTRO EPISCOPADO Y SOBRE
NUESTRO PUEBLO. Y NOSOTROS l.OS QUE MILITAMOS EN LAS FILAS
A TANTAS MUESTRAS DE CARINO NO DESCANSAR HASTA QUE l.AS
ALMAS DE TODOS LOS ESPt\~OLES SE LLENEN DE LUZ Y t:l.A PAZ








~oy hace un afto
Hoy hace precisamenle un ano que el
ndo calólico celebró alborozado la co-
ronación del nuevo Romano Ponllflce
S. S. Plo XII. Llamó poderosamente la
alenclón su primer augusto y solemne
P1ensaje que, como Vicario de Cristo en
~ lierra, dirlgfa a todo el mundo¡ no sólo
I sus hijos, sino también .a quienes no
lormaban parte de su grey, a cuantos se
bailaban fuera de la Iglesia; especialmente
por éstos elevaba al Cielo s~ ferviente
¡¡¡plica, panl que no haya sino un 1010
rebaño y un único Pastor.
El Papa. en virtud de su autoridad su-
prema, posee la plenitud de poderes con
qtte Jesucristo dotó a IU Iglesi~¡ poder de
mseñar, de santificar y de gobernar,
aulorldad de magisterio, de mmlsterio y
de gobierno. El primero es el que antes
le concibe y forma la base de Jos demás,
que sin él serian supérffuos: a nadie podrla
llegar la santificaci6n y el gobierno. si
antes no se habfa conseguido adeptos,
si no se habla ejercido el ministerio de la
enseñanza de las verdades predicadas por
Crlslo. cEnseftad a todas las gentes.
Predicad el Ev~ngello a toda criatura. dijo
Jeslis a Pedro y a todos los Apóstoles.
FIel, pues, a esta prerrogativa y man·
dalo, el actual PonlUice se preocupa gran-
demente de que la luz del Evangelio
llegue hasta los más apartados rincones
del mundo, interesando a la crlsUandad
entera en el trabajo de los Apósloles, ya
Intensificando la Acción Católica, ya
dando nuevo Impulso a las misiones, que
laUeron del estado provisional y transi-
torio para convertirle en iglesias y dl~
cesis con sus IBcerdotes y sus obispos
propios.
Hoy vemos obispos hindó.es, sacerdotes
r religiosos de color amarillo, seminario.
J monasterios donde se forman niftos y
jóvenes negros, que mañana predicarán
la doctrina de Cristo, contribuyendo a
que formen parle de su rebano elll multi-
tud ingente de hombres, de razas y de
pueblos diversos, que ahora viven en las
lombras-del paganismo. ~
Cuatrocientos ocho' millones de caló--
UCOI pueblan hoy el mundo y a todos ellos
han de es:tenderse lal paternales ense-
ftanzas del Vicario de Crislo. Pero. aparte
la alenclón que eslo reclama. muéveie
l¡fyamente el corazón la suerte que puedan
correr los mil setecientos mlllones de seres
humanos, que viven fuera de la verdadera
Religión y que se perder"n irremisible-























































































Tampoco en Arailones el _Ora del Pa·
pu pasó desapercibido.
El joven Presidente de la Unión Dioce.
sana de la Juventud Masculina, Francisco
M-Rival. supo caldear el ánimo de la nu·
merosa concurrencia, que presidida por
las autoridades locales llenaba el amplio
talón de la Juventud. con ese entusiasmo
)' ardor apostólico que él pone en sus dI·
sertacionel, y no dudamos recogerhl co·
pioso fruto. esle Infatigable propagandlsla
de la A. C. dado el entusiasmo que reinó
durante el acto y las manifestaciones de
limpatfa y carlilo que de todos recibió.
¡Qué sigan con tanto eptuslasmo en el
camino emprendido que de ser asf, en fe'
cha no lejana las Juventudes de A. C. de
nuestra Diócesis serán de las primeras en
los Ejércitos de Cristo Reyl
rocha. d. la vida dal Papa Plo XII
Nacimiento: 2 de marzo de 1876.
. Primera comunión: 11 de octubre de
1886.
Ordenado de preibllero: 2 de abril de
1899.
Prelado doméstico: 8 de mayo de 1005,
Nuncio de la Santa Sede: 20 de abril
de 1917.
Arzobi'po de Sardl,: 23 de abril de
1917.
Consagrado arzobilpO por BenediclO
XV: 13 de moyo de 1917.
Creado Clrdenal: 16 de diciembre de
1929.
Secretario de Estado: 7 de febrero de
1930.
Arcipreste de la BlJIillca V.tlcana: 25
de marzo de 1930.
EJtgldo Sumo PonUflce: 2 de marzo de
1939.
CoronodóD IOlemne: 12 de mano de
1939.
Rvdo. P. Guardián de los Capuchinos
P. Javier de Abárzuza que con iU Cáll~o
verbo cantó las glorias del Pontificado y
e:l8Uó la figura de los últimos Papas y
. especialmente la de S. S. Plo XII, can )a
elocuencia y el acierto en él acostum.
brados.
El Himno de la Juventud Femenina
cantado por los numeroso!' fieles que Ile.
naban ltls amplias naves de nuestro primer
lemplo, fué el remate digno de eslos actol
Al recoger esta Información en nuestra~
columnas, unimos nuestra voz a la de todo
el orbe católico para decIr: e El Senor nos
lo conserve y lo llene de vida y lo haga




lobre IU frenle y dentro IU corazón aQué·
llas palabras de Jesua que concrelan IU
misión y le conceden el poder de la.
llaves. Es cabeza de la Iglesia y lleva
sobre ,sus espaldas la responaabllldad de
su actuación, la més Importante del mundo.
El cristiano ve en el Papa a jesús Que
continúa ejerciendo su divina misión en
la tlerra y le imponen los destellos ce
lestes que reflejan sus ojos y le atrae la
dulzura infinila de sus palabras sagradas.
Los grandes y los humildes, los ricos y
los pobres, los reyes y los vasallos. 101
mayores y los ninos. todos participan de
sus atenciones)' reciben sus muestras de
afecto. puesto que es el Padre común, el
Santo Padre. •
Los niños IObro todo reciben las prl·
micias de su afecto. Muchos son los Papas OTRO~ ACTOS
que se han distinguido de una manera es· Las Juventudes de A. C. Incansables
pecial por su amor a ios ninos. Dejad Que siempre cuando le trata de llevar almas
los niños se acerquen a mi, han repelido a Cristo, no.e conformaron con la brtllan·
muchos como el Divino Maestro. tez de los actos, que dejamos resei\ados,
El actual Papa. como Pio X, como pro celebrados en nuestra ciudad, sino Que
XI, podrá llamarse el Papa de los nli\os utendieron su acción a los pueblos cero
porque en ellos tiene, con razón. puestas canos. La Preside-nla de la Unión Dloce.
sus mejores esperan'1as. En medio de su sana de la juventud Femenina. .J,olarla
grandeza que pocos han alcanzado, Que Lourdes Buesa acompailada de sus cola·
ningún otro hombre de nuestros tiempos boredoras diocesanas, se trailadó a Villa.
puede ostentar, se digna acaricIar 8 los núa con el Un de fundar all{ el Centro de
nlilos y guarda enlre SUI objelos más Juventud Femenina. Y mucho debieron
querido¡ ... un juguete Que le recuerda el de hacer y no poco habrán de recoger Q
afecto de un niño que encantado de las juzgar por lo entusiasmadas y satfsfechas
caricias y de la sonrisa del Pontlflce, Que las vimos regresar. Muy bien, por
pidió que le entregaran su juguete, lo eslas jovencitas que-llenas de ardor apos·
Que más Querfa, después de una audiencia tólico 110 descansan en su tarea magnrl1·
a la que él aslslió. ca. Quiera Olas ':Iue su ejemplo sea se-
Podrfamos aducir tesUmonios que co- - guido por todas las jóvenes jacetanas pa·
rroboran más nueslra afirmación. pero el ra que pronto la Juventud Femenina de
espacio y tiempo de que disponemos no nuestra Diócesis sea numerosfslma y es·
da para más. cogida.
Para nosotros elle amor a los niños de
que da pruebas el Santo P{ldre fellzmenle
reinante, es un claro indicio de su gran·
deza de alma.
eN NUE5TRA CIUDAD
Brillantes resultaron.los actos. que or·
ganizados por la A. C. jacetana con mo.
tlvo del primer Aniversario de la Coro-
nación de S. S. Pío XII, se celebraron er
pasado domingo.
Una vez més, pusieron de mani(lesto
101 católicos de Jata su adhelión al Vi·
carla de Cristo.
Por la manana a las 8, se celebró en la
Santa Iglesia Catedral, una misa que fué
dialogada por las juventudes. El Excmo.
Sr. Obispo distribuyó la Sagrada Comu.
nión, siendo numerosfsimos 101 fieles que
se acercaron a la Sagrada Mesa. Al final
se canló el Himno de la Juventud Mal-
culina.
A las dGce y media, previo el canto del
.Tu es Pelrus) Interpretado magistral·
mente. M eqlonó solemnlslmo Te·Oeum
en el Que nueslro amad'limo Prelado oftcló
de Pontifical, terminando el acto con el
HImno 11 la SanlTslma Virgen del PUar.
Seguidamente lal aUloridades y los
numerosos Ililtentes, l5e trasladaron al
Palacio Episcopal en donde le celebró un
brillante besamanos en el iBlón del trono,
desftlando ante S. E. para lesdmonlar en
IU persona la adhesión al Santo Padre.
y por la larde, también en la S. 1. C. en
donde se está celebrando el Seplenarlo
de Dolorel, ocup6 la Sall'ada Clledro el
Mienlras Europa se llena de Irin-
cheras. entre tanto los alias poderes
de la tierra buscan soluciones al
conflicto actual, allá en el Vaticano
el Vicario de Cristo alza su voz pa-
lernal mostrándonos el verdadero
camino que dé térmlnp a tantos males
con el lema de su Pontificado: .LA~
PAZ ES OBRA DE LA JUSTICIA •.
•
La Juventud de A. C. d.
Jacl y el pontlflclldo
Si todos los católicos debemos obe·
diencia al Papa. Si los que militamos en
las filas de la A. C. hemos de estar fuer.
temente unidos al Vicario de CrIsto, la
Juventud Masculina de A. C. de Jaca,
tiene un lazo més que le liga a 18 Silla de
Pedro.
Fué en aquel ano Santo de la Reden·
ción -1933- cuando la Juventud Es·
pañola de A. C. fué a Roma a postrarse
a tos pies del Padre Santo. Entre las
blllncas Banderasde las Diócesis españolas
eslaba la de Jaca. Portada por el dlgnf-
sima Presiden le de aquella juventud-Be·
n'lo Pradal-se postró a los pies del Vi·
cario de Cristo. Yal volver, moslraba
orgullosa la condecoración con que
S. S. quiso distinguirla: el corbalfn pon-
tíflcio. emblema del pontificado, recuerdo
del afio Santo, prueba de carlno del Padre
común.
y he ahr el porqué la Juventud Mas-
culina .de A. C. de Jaca debe estar do·
blemente unida al Ponllfice. Nuestra Bao·
dera ostenta la Bandera y escudo papales.
La Juventud Jacetana de A. C. debe
rivalizar en adhesión al Padre Sanlo.
¡Soldados de Cristo Rey de la Diócesis
de faca!: En este dla en que el orbe cató·
IIco celebra la coronación de S. S. P(o
XII al elevar vuestras súplicas al Cielo,
con la mirada puesta en Olas y el cara·
zón en Espana, prometed al Padre Sanlo-que no descansareis hasta que hayamos
"anado (toda la juventud para Cristo).
jaca 12 de Marzo de 1940.
FRANCISC<i) M·RlvAs
Preaidente de ta U. O. de la J. M. de A. C.
EJEIlCICI05 E5PIIlITUA'LE5
PA IlA 50LO HOMBIlE5
•
LA unlOI'l
cipe de la Paz, nos brinda; es la que se
apoya y basa en la justicia, o mejor. de
ella resulla y se deriva: Opus JUSTlTlAE
PAX •.
A ralz de su elección para ocupar el
Solio Pontificio Plo XII en su Mensaje de
paz, dirigido al mundo entero, 3 de Marzo
de 1939, invitaba a la paz por estas pa-
labras... (OS deseamos la paz. Aquella
paz, hermoslslmo don de Dios, Que supera
a todo sentimiento; aquella paz Que nlnguo
cuerdo puede dejar de desear; aquella
paz que es fruto de la justicia y de la
caridad. A eslablecer el orden y la ar-
monla en el hogar doméslico mediante el
amor a jesucristo; a esa paz que 6 los
pueblos y a las oaclones une entre si por
el mutuo y fraternal au..iIio •..• invita a'
lodo el mundo el Santo Padre.
Su preciosa Enclclica (Summi Pontl·
ficaluS), dada en Castelgandolfo, cerca
de Roma, el 20 de OClubre de 1939, puede
llamarse el Código de la paz; y la labor
toda de su ano de pontificado, labor
eminentemente pacificadora.
Pío XI, de tan feliz recordación, no
logró contemplar la paz victoriosa de su
dilecllsima España. Tan alto faver fué
reservado por Dios a Pío XII, su sucesor,
que telegrafió a nueslro victorioso Gene·
rallslmo: (Hacemos votos porque ese
querido Pals, alcanzada la paz, emprenda
con nuevo vigor sus anllguas cristianas
tradiciones, que tan grande le.hicleron-.
Del mensaje de Su Santidad a España
entresacamos tan solo estas palabras:
(iEa. pues, queridísimos hijos, ya que el
arco iris de la paz ha vuelto a resplandecer
en el Cielo de Espalla, unámonos todos
de corazón en un himno ferviente de
acción de gracias al Olas de la paz y en
una plegarla de perdón y misericordia
para lodos los que murieron; a fm de que
esta paz sea fecunda y duradera, con todo
el fervor de nuestro corazón exhortamos
a mantener la unión del esplrilu en el
vinculo de la paz!).
Resumiendo y copilando la labor paci-
ficadora del afio de Ponliflcadodel augus'
to Ponllflce Plo XII, Omejor diré, su labor
diplomática y conciliadora de dos lustros
ante Jos representantes de pueblos y na·
ciones... citaré las palabras que desde-San Pedro radió el pasado domingo:
e Cuando los imperios entrechocan, cuan·
do Jos huracanes conmueven la tierra.
cuando los mares se abren para devorar
vidas humanas y riquezas Ineslimables,
no queda aIro recurso que volver las mi·
radas al Señor- que llene en sus ·manos
los corazones y los e~pfritus de la poten-
cia de la tierra).
Fr. jesús de Canas, Capuchino
Coneifiarío de J. M. de A. C.
El pró..imo sábado, dla 16, comenzarén
los ejercicios espirituales para solo
hombres en la iglesia del Carmen. Los
actos serán a las 7 y cuarlo de la tarde:
Santo Rosario, plálica doctrinal y sermÓn
a cargo de los RR. PP. Javier de Abár-
zuza y Hermenegildo de Pusliñana, Ca·
puchinos de esta Residencia,
Dejad que los nin.os...
La grandeza puramente humana se paga
generalmente de las eJlerioridades, de la
pose, del amaneramiento, de todas aque·
lIa5 apariencias y arrogancias que im·
ponen respeto y admiración a los espf·
Cuando en las ílerras de España rltus sencillos. Es muy raro encontrar a
Ino se ponla el sol., nueslras armas uno de los grandes de la llerra que se
fueron el brazo fuerte del Pontificado- produzca públicamente con sencillez y
en la defen~a de la Cruz. . que despierte simpalfas por su dulzura y=== por el sello inconfundible de sus virtudes.
Solamente el Papa sabe unir la gran-
deza de su rango 8 la sencilla dulzura de
sus aclos y de IUS palabras que tienen la
virtud de despertar la slmpatfa, el afecto
y la devoción al mismo tiempo que im-
pone respeto y levanla murmullOI de ad·
miración sincera.
Es que el Papa encarna una grandeza
muy distinta y muy superior a la gran-
deza puramente humana. Vicario de Je-
sucristo !labre la tierra viene revestido de
los caracleres que le impone el Divino
Maestro, Sucesor de San Pedro lleva
•TI•. Vd•. de R. Aba<\ Mayor 32 - J."
Haciendo nuutros los dCHOS de
A. C•• adelantamos. para que coincida
con la t.cha que hoy celebra la Cn..
"andad, el nllmero corrupondienre al
Jueves próximo.
es esle nuulro modesto hom'nal'
al Papa de la Paz y al cel.brar ura
f.cha Anlnrsarto del cO(a del Pap••
elevamos al Cielo nuestras preces
para que la AUlrusta Persona del Papa
Pío XII no padezca qu.branto alruno
en su salud y pueda por muchos anos
re,lr la Nave de Pedro ran contlnua-
..ente am.nuada por olas revueltas.
¡PROVEERSE llGRICUlTORESI
.110'''''': M••I••o Gozo. JACll
Sabemos por conducto autorizado que
los propósitos de respertura de la Resi-
dencia de EstudIantes de esta ciudad. el
próJ:imo verano es casi seguro que
tendrán grala realidad.
Hay en las altas esferas una buen'sima
disposición y por otra plrte el domingo
último se reunió el Patronato de la Uni-
versidad de verano de Jaca, en Zara¡oza
para estudiar el plan a seguir para la reaa
nudación de los cursos. A esta reunión
asistió el alcalde de Jaca. como vocal del
Patronato y trae una ImpresIón muy grata
de cuanto en ella se trató. Además nues-
tro alcalde entre otras cartas de alias per-
sonalidades que dicen del interés que en
las esferas oficiales se tiene por la obra
cultural de los corsos de verano en Jaca,
ha recibido una muy eJ:presiva y sincera
del ministro de Hactenda senor Larraz
mostrAndose propicio y dispuesto a pa·
troclnar la reanudación y funcionamiento
de dichos cursol.
-
El precio de venta en nuestros Almacenes
de ZsrsJ1:oza de 11. tres variedades es 96 pe-
setas 101 100 kilos, etlV...d08 en saCOl de
origell de 50 kilOl.
CREDITO nijRICOLn DE nRnijON 5. n.
CoS., 104· ZARAGOZA
-
Venta: Maquina de hacer media, semI.
nueva con sus accuorios, marca 'Dubied' (Suiza)
n.· 9, y una mesa grande propia para escritorio.
Razón en esta imprentl.
Se ha recibido una partida imporiante de
pautas e:r.tranjer•• de ,;ran rendimiento, ga-
rantimndo su leJtftima procedencia.
estas son las variedades que lenemoa a la
venta en auestrOl Almllcenes de Zara¡oz.a,
AvenIda San Juan de la Pena, 54, 66 Y58 Y
Calle de San Miguel, ZT,
Ro,•• KI4n.,. InS'."
KlnS [ •••4. 14.
Ro,•• tI4n.,•••co....
Pallecló la semalla 1111ima nuestro con·
vecino, el laborioso y honrado artesano
de esta ciudad don Pedro Sessé.
Por aquellaslius eJ:celentes cualidades
era muy considerado y su muerte ha cau·
sado sincero pesar. A sus hijas, hijo po-




Nuevo Servicio, confortable y económico;
para avIsos, Dellldo 6 . t.o
~. . ~. -.;:
LOS YREYISOm DEL YORVENIR ¡¡





Fiesta de los Mártires
, de la Tradición
QuilO el ¡ran caballero de la Tradición
espanola -Carlos VII-que se destinase
un dla del ano a rendir honor a los que
cayeron ca la sombra de la bandera de
Dial, Patria y Rey', el mismo senaló esa
fecha: el 10 de Marzo. .
Después deia guerra y de la victoria,
lobre la unidad trabada por raudales de
I8ngre generosa. esa fecha es de todos,
es de Espafta, es del nuevo EstRdo, que
ha sabido recoger las más puras esencias
tradIcionales.
Desde los primeros Mártires de la Tra·
dlción. ni una gota de su san¡re se ha per·
dldo. Largo fué el aliento y dura la pe·
lea. Pero al fin ellesón único, el esfuerzo
t!lánico, el patriotismo ardiente, la fe In..-
quebrantable, han florecido. La primer.
fIesta de los MárUres de la Tradición Que
llega. después de la victoria y total libe·
ración de Espana, es un homenaje ardien·
te y reconocido a tanlos caballeros del
. Ideal que supieron volar a Olas, ofrendan-




cesiva humedad que aguachina los trigos
, cebadales. pero para esta. tierras de
Aracón, tan fuertel, nanca son baslanles
lal lIuvlal ca'dal.
En el regadlo, la situación es InmeJo-
reble en cuanto a la naturaleza ie refiere.
Van lal cosechas quizá demasiado ade-
lantadas. As'_ vernal que ya se siegan
vezas magnlfical y contemplamos trigos
muy adelantados. Elte es el problema
vital de estos momentos. Particularmente
101 trIgos sobre remolacha y malz, exigen
el nUralo en cuesllón de horas, pues de
lo contrario &erá tarde. Eslo intita a es-
perar que los encargados de su distrl·
budón'encuentren fórmula apropiada 8 las
angustiosas necesidades del Agro, pues
de aira manera la producción quedaré
mermada en gran parle.
Los érboles frulales han brotado con
pujanza eJ:traordlnaria. Es de esperar que
no vengan algunas heladas tardfal que
den ai trasle con estos delicados momen-
los de brotación.
Asimismo, lal alfalfas van muy adelan-
ladal, tanto, que habrá que dar por ron·
clulI pronto la campana de henos. que
lantas preocupaciones originaron a los
• gobernantes: y 11 10& ganaderos. Se pre·
paran con gran actividad lo. medios bar·
bechos para remolacha, mafces, lino y
cénamo.
En ei regadCo. por doquier, reina acti-
vidad deluaada. IIgno de que la agricul-





Los 41IrMln frutales han brotado
con pujanza extraordinaria
La IUuaclón cereal en secano es en
general eJ:ceienle, puellal aUernaUval
de lluvia., nevadas y temperatura. bo·
nanclblel, favorecieron el enraizamiento
de trigos y cebadas, asl como su des·
arrollo. Da gozo ver los sementeros lem-
pranos y semitempranos y, únicamente,
se quejan los labradores, con razón, de
188 siembral lardlas; COI8 natural. pue.
lal brulC81 y fuerles heladas, afortunada·
mente de pocos dlas, en el mes de enero,
orlginuron un 1evantamlento de lal Uerras.
de reau\tas del cual las liernas plantltal
quedaron delCazadas y muchas murieron.
De ladas maneras, bien podemos aflr·
mar que el invierno se ha portado bien,
pues únicamente el otro dla comenzó el
clásico cierzo que hizo lemer una serie de
dlai venlosos que, afortunamente, parece
han remitido. No podemos. sin embargo.
echlr lal clmpanas a vuelo. ya que en lo
que falfa de marzo, y sobre lodo de abrtl,
se consolidan o comprometer! las co-
sechas.
Recordemos que en el pal8do afta las
circunllanclas fueron OIay parecidas y,
Iln embargo. al venir treinta y cinco dfal
de vlentol huracanados no solo compro'
metieron, lino que malograron en gran
parte la cosecha.
. ¡Ojalá que en este ano remale bien la
primavera y podamos solazamos con una
de Ial elpléndldas cosechas trigueras, que
ti lo que an.lamol lodos 101 buenos es·
panoles, deseoSOl de que la economla na-
cional tenga resuelto este vital problema
del pan! Porque, ademAs. cuando hay
mucho trigo en el secano, hit machal
Ie¡umbrel y mucho de todo.
Se quej.n por lIert8s de Castlll. y de_
l!&lJemadur. de demasiadas lluvias y es·
PI!RSPECTIVAS AGRICOLAS
(Alocucióa a la lDiaióD DlftI-.pa-
bola el 6 de Mano de e.te do).
Con esplendida pompa se realizó el 20
de M.,o de 19051a Coron.dÓll de la
V rgen por el Nuncio de Su Santidad
Monaeftor Brlnaldlnl ante el duque de
Zeragoza y la conde.. de Torrejón en
representación de 101 reyes, de 101 arzo-
bllpos de .zaragoza y Valladolid. de trere
obllPOl, de lodas las autoridades de la·
rlgoza y de congregaclonel y represen·
taclonel de loda Eapafta, con un genlfo
que llenaba lal naves del hermoso templo.
Todol los aftolte celebra también el
aniversario de la coronadón el 20 de
Mayo.
Pare el afta Ictual, diecinueve aniver-
sario de la Avarlclón de la Virgen en Za·
caloza. las peregrinaciones anunciadas
IOn numerolfsimas.
A la luz de lantos recuerdos re-
cIentes, no dudamol en hacer nuestro
aquel penl8mlento del poeta crlsUano
lallno - espaftol Prudencia: .010S
MIRA A LOS I!SPAl'lOLI!S CON
BENIGNIDAD•.
Una espléndida cosecha de




a la Vlr••n del Pilar
Los aragoneaes, en IUI correrl.., alti
donde fueron Implantaron el callo a la
VIrgen del Pilar. En Sevilla una cap_lila
I Ella dedicada sirve de testimonio de la
Reconqullta de dicha ciudad. En Santa
el'" de Colmbr.. deade el slglo XI'y,
merced a Isabel de -Ars&ón, nacida en la
Allajerfa de Zaragoza. reina coome de
Portugal, después de muerta Clinonlzadl.
también se relebra el cuita a la Virgen
del Pilar; dona Blanca, reina de Navarra.
tll su prolongada eltancla en lal habita·
oones del claultro de la Virgen en la·
.goz., Instituyó l. Glrden de Caballeros
!Se Noestra Sellara del Pilar. cuyo dllUn·
tivo era una banda azul con pilar de 01'0.
destacando del fondo esmaltado de blanco.
rodeado de la leyenda: .A ti me arrlmo t •
El ano 1299 adquirieron tal Importancia
lis peregrinaciones que llegaban ante el
Pilar d~ Zaragoza, que dilpulO I1 muni·
dpalidad, que cnllas companya. et bienes
que trdyeran no Ilan penyorada. ni IMr·
(hados por alglln vecino de la c1l1111l de
\'fnlda. eltada et tomada. ni en cara por
I'guna otra ptl'lOna estranya de I1 dlrha
tiudat».
En honor de l. Virgen del PU.' Insti·
lll)'eron en Sevilla una hermandad los
soldados aragoneses que el afta 1~ to-
llaTOn parte en la conquista de la .l~dld.
Según BI.nca. la Cofradl. del PIIM
eIlstla ya cuando ZaraeOZB fué IOlttIda
por tos mor!)1 y perslslló duran! 101
maños de su cautiverio. El afta 1013 se
reformaroQ los eltatutos de la nlMada
lMlIY Inligne y antiquísima Cofradla de
Santa Maria la Mayor del Pilar de Z.ra·
roza-, que sin duda e:r.islla muchol 11\01
mIes. Fernando el Católico f~ socio de
tita Cofradl••
En la noche del 29 de Marzo de 1640
obró la Virgen del Pllir el gran mUalro
de restituir la pierna a Juan Pelllcer n.·
ral de Calanda. La vl1la de Caland.
!rigió un oralorlo en el apolento donde
le efectuó el mllaaro. proclamando pa.
na de la villa a la Virgen del Pilar. El
1653 la ermita estaba transformada
la hermoso templo. que hoy perdura, de
lts navel. con altares numerosos y es-
~ndido culto.
El 27 de Msyo de 1642 nombró zar.'
za su palrona a la Virgen del Pilar.
La devoción a la Virgen del Pilar se ha
tendido por América. también lal Re·
bUcas hispano americanas enviaron sus
deras al Pilar el día de la fiesta de la
hu, realizando un lazo de unión de toda
familia espanola. Los obilpos de lal
iones hispano americanas callearon a
s expensal 19 lujous banderas para
fueran entregadal en el Pilar de Za-
oZa. El 22 de Noviembre de 1908 Su
nlldad Pfo X bendijo solemnemente 101
9 pabellone., y todas penden ante la
~gen en la hermosa balfllca de Z8ra.
,en grupos de a cinco, presidiendo
de ellos la bandera es:panola. que le
ocó el 20 de Mayo de 1909.
EI21 de Noviembre de 1902 se fundó
Corte de honor, a la que pertenecen
'larel de senoras de todas clases de la
na sociedad zaragozana.
En los aftol del actual ligio XX se han
mado Aaoclaclones del Pilar en muchal
laclones espaftolal. y varios cuerpol
lonales, como correos y la Guardia




































































falleció en e.ta ciudad
el die 4 d~ Marzo de 1940
t
eL se~OR
P. pedro Sessé <ionlálell>Rlrofell ANiveRSARIO1>ON NICOL1'S LOPEZ LOPEZ
DEL. COMERCiO E INDUSTRIA 011 ESTA PL.-.ZA
FALLECIO EL OlA 20 DE MARZO DE 1939
LA U1"lION -4-
JU
• lo. 61·.l\os de edad, recibido. lo. Auxlllo. e.plrlrulJln
R. l. P.












































Blasón Aragonés n.o Z
-
Para Informes, preparación de documen-
tos. instancias y presentación de las miS'
mas, programas, etc. dirIgirse a
OFICINA DE INFORMACION
Mayor,3, baJo· JACA
Conlultas por COR'eo: remitir una peselJ
en leila•.
6.000 pilla, de In~resO
en la Ciuardla Civil
uradoInau
1)esde el dr. 1.0 de MarlCl ~a quedado
JACA Marzo 1940.
Sus apenados hijas Elvira, Dolores. Francisca
y Leonor; hijo políJico D. Ramón Bailada; nieta
Matilde; hermana doña Ignacia; sobrinos, primos
y demás parientes. ~
AL PARTICIPAR a todos sus amIgos y
relacionados tan sensible pérdida, les ruegan
tengan presente en sus oraciones el alma del







EL NUEVO SE~VICIO 1)E ~EC~1)E~O POR i
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S A L I DA S
1)e J A e~: LUDe" miércoles V Viernes


















En perfetlo eslldo velldo. Una carro gt1lJIde
n.· 14 de 120 espacios. Otra n.· 5 de oficina.
V. J tnt.r en It calle del Sol •.• S. 2.·
De mecanografla, blquigTlfla MaTU (oficial),
ortograffa, reforma de lelr. comercial, corres-
pondencia mercantil, cálculo mercantil, ele. Cia-
ses por boras. Joaquln Costa 8 2.° lanles Sol).








Médico del Centro de Higiene
•• ADMITaN IQU... L....CO.
Rayos X - EJectricidad ~dlclI







Las rni;oas que se celebren el miércoles Santo dla 20 en el altar de 108 Dolores de la,
Catedral 9 108 7, 7 Y media y 8; la novena de misas que darán principin el die 25 en la
Parroquia a las 8 y el Expuesto del dIe 9de sbril próximo, serán aplicados por BU alma.
Sus apenados viuda doña Presentación Dlaz; hijos Manuel y Nicolás;
hermanos dona Benita y don Luis; tios, primos. sobrinos y demás fHml·
lia, al recordar a sus amistades lan luctuosa fecha,'-Ies suplican una
•




Sucu..l"'sal de JAC~~: A""aTADO, 1'I'Cl'M. 3
TRLtFoNO, IfÚlf. 63
CAPITAL 12.000.000 de peseta. - D - FUNDADO EN 1845
SUCURSALES EN: Ai"sa, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcatliz. Alcoriaa, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbastro, &rja. Canfranc-Aranones, Epil., Gallur, Graus,
HijaT, JACA, Monzón, MOfata de Jalbn~ Morella, Puebla de Hijar. Tamlrite de lite-
ra y VilJafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Forlanefe y VilIorl!s.
AGENCIA URBANA: eSClU!1as PIas mimo 66, Zu.¡oza.
Servicio
B. FANLO OARCfA
,"'E.DICINA GENERAL - PARTOS
ELECTRICJOAD MEDICA y
RAYOS X
MMico de la Beneficencia Munic"ipal
r:.--"---------------~
Banco de Crédito de Zarajota
'Atiende con preferencia toda cla.e de
operaciones relacionada. con el
Domicilio social, edificie propiedad del Banco:
I Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado. e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartasde Crédito.-Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bsncarias
I
-,
CarQMm, 2 - JACA - Teléfono 23
,,-~~-~= ....
INDEP E NDE NClA. núm. 30 y 3Z _
,,-------_._-------~, ,
C01\SULTORIO M¡;;DICO- QlnRúRGICO
•
